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01 A N I V E R S A R I O D E M V Ï W . 
AN1VIÍRSAR O I 
S E Ñ O R A 
n 
¡o l i d ó i TÜÜEI el lla 21 de m m ü m 
D. E . ^ 
Todas las niisas que se celebren mañana , viernes, 21, de siete y media 
a doce, en la Iglesia parroquial de Santiago, así como la de doce, en la 
Concepción de Madrid, altar del Carmen, ' e rán aplicadas 
por el eterno descanso de su aim 
S u n é r m á D á p o l í t i c a l a e x c e l e n t í s i m a L ' ñ o r a d o ñ a S o f í a de las B a r c e 
nas, v i u d a de T o r á n ; s i is sobrinGS; s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a 
r i e t t e s j u e g a n a sus a m i g o s u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a de l a f i n a d a 
y ]a a s i s t enc ia a a l g u n a de d i chas misas . 
1 UQ nieN 
* varios 
esídente 
eruel 
s a l i ó T* I 
eancías s i 
^ u e l G i n e r l 
1 COnvoyyai 
s i puente i 
ra t e s , s _ 
d e esta c¡flf| 
t a z o que de% 
s' resuItandolie. 
l o s siguientes, 
r é s Pobo, 4 
e Presenta ^ 
^ a l izquierdo r 
a n o del mis% 
"eservado. 
u l a , de 38 anos, 
n e s en la nariz', 
y cabez-; 
l i l a r , de 37 años, 
nes en ¡a frente; 
e n l a pierna 
c o leve . 
D o ñ a t e , d e l 
: magullamieato 
co reservado, 
i d o , mayor k 
i presenta l'esiO' 
i r t e s del cuerpe; i 
a d o . 
¡ o s de esta ct | 
; d e ocurrido el 
i e s t i estación 
i en el que fue-
T e r u e l ¡os le-
s p o r el ffl* 
d o n J o s é Mía-
os a on t ínu i -
vos domicilios-
Para EL mmmñ 
L A R E I N A D E 
E M B A J A D O R E S 
JIVIl 
. l a s ó r d e n e s ^ 
T e r u e l a A l ^ 
)n de a q u 6 1 ^ 
n u e l P e r i s S ^ 
p res iden te^ 
i ñ e r o s de ^ 
. ciudad. 
eral el día -
I ha sido ^ 
3r j u n t a d 
actuales-
Se cumple m a ñ a n a el .tercer aniversario de la mm ne de 
cquel iíi sire he rrbie públ ico , er cmoiedo l e i v o n £.0 de csia í i e n a 
íurolense, que se lien ó don Carlos C e s í e l . 
Manena, en la iglesia de San Pedro, se c e l e b r a i á i na misa, 
Q las doce, aplicada por su alma. 
Antes, a las once, l endrá lugar olra, en l a C a í e d r a l , que le 
declica el Excelentísimo A y u n í a m i e n í u . 
jTribulo piadoso del c o r a z ó n a q i i e n tanto se d c s x e ' ó per 
^grandeza de Teruel! - ' 
La gratitud—que en este caso no ccnsiei le exclusicnes— 
^erá sin dtca n e ñ e n a un ecto de presencia en este ec'o reli- , 
gloso. 
En Geste), pol í t ico, la filiación pudo ser una bendeie, pero 
!,0S de esa bandera estaban, estuvieion siempre, ent ieíej i -
C0Ii el turolensismo m á s acendrado. 
¿Cuándo va Teruel a ccrisegrar perdureb'emente la memo-
su insigne bienhechor? 
He ahí una deuda sagrada. 
autor- - podenios aseg:ura| que, a falta de mejo re» y m á s 
^ a é a s iniciativas, va a ser saldada muy pronto. , : " 
^ m . I qUC 5eña!ó C a s í c l a nuestro pueMo, q u e d ó índe le -
Y 
dos 
Ha de 
a m o r V justicia obligan 
(TIPOS DE,MI TIERRA) . . 
—Del barrio de Embajadores, 
Julián, me han nombrao la reina, 
y voy a ser miss España, 
según m' ha dicho la Pepa. 
¿Qué te paece, compadriiío?, 
y jtoo por rumbosa y bella! 
—¡Pues, hija, no eres tú nadie 
requebrándote a tí mesma! 
—No soy yo sino un Jurado, 
¿t' has enterao, sinvergüenza? 
—Oye, tú, poquito a poco; 
repara en mover la lengua; 
que en esos particulares 
yo no he mostrao aún mis.piernas 
ni la pechuga ni sus 
inmediaciones internas, 
pa que puedan revisaime 
lo m h m ó que a jaca en feria; 
conque en este respective 
te voy yo ganando, ¡prenda!. 
— ¡Julián, no me hagas reir, 
porque tiés gracia àe veras! 
¡Mira que en mállot tu cuerpo...! 
— Mejor que el de muchas do esas 
sobras de protuberancias 
o faltas de /os/re, nena, 
o con toas las perfecciones... 
¡Y sin miaja de influencias! 
— Y . . . tú ¿vendrás al concurso? 
—¿Pa acompañarte? ¡¡Canela!! 
No, Patro, yo no hago el... lelo, 
conque adiós, que te divierírs. 
—Pero ¿te enfadas, Julián? 
— ¡Yo qué he de enfadaime,prenda!, 
:per'o m é t b y pa Pgenciaime 
otra aspirante a parienia; 
que un carpintero, chiquilla, 
no pue mantener a, reinas, , 
y como tengo honradez 
y gracia pa la faena 
ni me faltaránjas rubias 
ni nte faltarán'morenas. 
—¡Por Dios, Julián, «que tiés madre) 
aunque no tengas abuela. 
-^-¡¡Pues esa es la fija, Patro...!! 
—Pues que vayan a... la guerra 
toos les reinos de hermosura 
si he de perder tu querencia. ' 
— ¡¡Ole el garbo y la prestancia 
y el rumbo de mi morena!! 
¡Bendita sea tu madre!, 
(aunque hayá de ser mi suegra), 
chulilla de mis quereres. 
—¡Chulo de mis entretelas! 
¡La reina de Embajadores 
no quié más que ser tu reina!! 
FINA M A R . 
M A D R I D 
Cuartilla suelta 
Ya eMán m mbr? dos el mayor 
r ú m u o de gcbei r-aderes. E t i n 
pectore tiene t i general Beren-
guer les que faltan. Para muchos 
ccnstiiuyer una legión dedescono-
cidos. Y r o t s í sí. Casi te dos tie-
nen histeria y buena historia. Son 
j( fes del Ejérc i to , magistrados de 
buena fema, periodistas biil lantes 
y fur.cior arics de alta ca tegor ía . 
Algunes, muy pocos, son políti-
cos con ra íces m á s o menos prp-
í u n d ? s t n el ar t i^uo r é g i m e n ; pe-
l o es notorio que esa su condrción 
pojítica no ha sido parte decisiva 
para su rembr? miento. E l gene-
l a l Beierguer y sus c o m p a ñ e r o s 
de Ge b ie rnò han querido nc mbrar 
ge bei dadore SiCivile s neutrales pa-
la el caso, muy posible, pero no 
eFitt i í mer.te se gui o, ele que ten-
gan q t e hacer elecciones. 
El Ccr.de de X í u e n es hombre 
reflexivo y d i s c r e t í m e n t e pársi-
monioso, siendo de creer que la 
reflexión y la parsimonia con que 
ha precedido en el nombramiento 
de los delegados del gobierno en 
las provincias, tenga por cense-
cuencia lo que es más difícil en el 
mundo y lo que nosotros con toda 
sinceridad deseamos, el acierto en 
la e lección. En este particular te-
memos que no todos, ni la mayo-
ría de los designados, nuevos en 
el difícil oficio, sepan afrentar los 
problemas gubernativos. A l g o , 
bastante, enseñan las lecturas. 
Unos gobernadores familiarizados 
c e ñ í a s ciencias sociales y polít i-
cas tendr ían mucho de su parte 
para el buen gobierno de sus ínsu-
las, pero, a d e m á s , se requiere ex-
pt i iencia , cierto conocimiento, lo 
m á s cabal posible, de las realida-
des pol í t icas del país , y ese cono-
cimiento no se improvisa. Un fun« 
cionario que se haya pasado la v i -
da en las covachuelas administra-
tivas e incluso un jefe mi l i ta r me-
tido en los cuar té les desde que sa-
lió de la academia, por él hecho 
¿ e ocupar los primeros puestos en 
sus respectivos escalafones no es-
tán capacitados par^ regir una 
provincia. Y si se pretende hacer 
elecciones sinceras y legales me-
nos a ú n , como no sea que eso de 
la sinceridad.y de la legalidad l o 
entienden.las autoridades en el 
sentido de imitar al avestruz me-
tiendo la cabeza bajo efala mien-
tras dure la lucha, y debe ser todo 
lo contrario, estar muy . atentos, 
antes y mientras, duie la lucha, 
antes y mientras se d e s a r r o l l a 
batalla, p a r à no consentir^l-e«ft-
pleo de las armas indignas . jynée 
1 o s prò ce di m i e n tos i r r e guiar es^. 
P á A N A 
2 ü J e b r e r o ^ 
M E M O R I A S D E 
UN B O T O N 
Un día , envuelto en papel seda, 
me introdujeron en este recinto 
estrecho y circular en que me en-
cuentro, después de haberme can-
jeado por un disco, t a m b i é n me-
tál ico como yo, de un blanco apa-
gado, que m i actual poseedor sa-
caba m e l a n c ó l i c a m e n t e de un bol-
sil lo del chaleco. Luego me zam-
bul l ía en el otro bolsillo para tras-
ladarme desde él a este diminuto 
estuche que huele a farmacia. Me 
parec ió notar que al soltar aquél 
hah ía en la mano del patriota más 
emoc ión que al recibirme a mí; 
así se explica el desdén que me 
rodea... 
Y aquí , guardadito en el estu-
che metá l ico de un sello Y E R , he 
permanecido una temporada lar-
ga, interminable, sin duda olv i -
dado por el que me depa ró este 
oscuro destierro. La luz del Sol 
au tén t i co no ha podido reflejarse 
sobre los brillantes rayos metá l i -
cos del sol que integra m i orga-
nismo. Hoy, por un milagro que 
a ú n no me explico, unos y otros 
se han confundido m o m e n t á n e a -
mente en un abrazo de camara-
das: a sus resplandores he notado 
en mis ^en t r añas un estremeci-
miento de vanidad: soy bonito, 
exuberante, decorativo, promete-
dor, s imból i co . . . 
¿Quién concebi r ía m i existen-
cia? ¿A quién deberé los alardes j 
de m i orgullosa silueta? ¿Quién j 
c o m b i n a r í a los elementos de m i 
compleio organismo?... Nunca l o . 
s a b r é . Pero yo he debido de ser i 
concebido en a lgún cerebro in-1 
dustrialista; sólo que al ser lanza- ¡ 
do al torbellino de los hombres, 
deb ía de convenir al prestigio de 
m i existencia y al éxi to de m i 
p ropagac ión amparar mi partida 
de nacimiento en la firma de al-
g ú n alto prestigio actual; 'os s ím-
bolos que me adornan, nobles y j 
sagrados, debieron tenerlos en j 
menos que la voz tonante de un 
jefe para pedir por mí al ciudada- j 
no dos pesetas... 
¿Por qué se h ibrán acordado ¡ 
hoy de mí?. . . Mi poseedor me ha 
contemplado unos momentos, ha1 
vuelto a l iarme en el mismo papel 
y me ha restituido al mismo anti-1 
pát ico estuche. No pude colegir 
por su gesto o por su a d e m á n qué 
sentimientos le dominaban; al ser 
desenvuelto del papel, no he no-
tado ni el choque de unos nervios 
hipertensos ni la suave caricia de 
un halago. Me ha contemplado | 
con cierto ensimismamiento inex-
presivo; sus ojos adqu i r í an poco 
a poco Ja exores ión semejante a 
una mezcla de ind ignac ión y ter-
nura. Un momento l legué a temer 
por m i existencia. Sin embargo, 
en aquel semblante preocupado 
que tenía delante, parec ía acen-1 
tuarse la expres ión de ternura, 
como el que recuerda con dolor 
la superfluidad de muchos esfuer-
zos humanos, como si esa super-
fluidad quisiera referirla a mí 
mismo.. . i 
Por fin despegó los labios, y 
con acento de ín t ima convicc ión , 
me fué diciendo: <tú. no has visto 
en mis manos la luz públ ica ni la 
v e r á s ; entre tu espí r i tu y el mío 
hay una dis tància insuperable. T u 
existencia presuntuosa j a m á s ha 
M A 1S 
PRÓXIMA APERTURA 
DE BENJAMIN B L A S C O 
E n J o a q u í n C o s t a , 2 6 , j u n t o a l l o c a l i n c e n d i a d o 
l a a n t i g u a « M a r a v H I a » 
c a s a 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
« G o s 
Nicanor V i i ü ^ T 
va a demostrar el m \ ' e%,, 
ñor que encierra su p J ^ H . 
desde que pisa. l o s ^ S-. 
nos, ha firmado cuati75 É l 
con la empresa de BilbaoCorri4is 
Una la toreará a 
ras t 
agosto. 
otr  tres durante í^f0 y 
El domingo en BarceW 
r r e r á n novillos deSur^n C0, 
deano, Cantimplas y Camará 1^' 
Francisco Díaz cPaco 
decidido a recuperar en l ^ 
eos uno dé los primeros 
del escalafón taurino. 
Ricardito González y 
Un bande. 
tenido razón de ser entre hom-( 
bres capacitados de sus deberes, | 
nobles y abnegados; con ella se i 
t u pretendido monopolizar paral 
un grupo de ellos sentimientos y 
obras cuya exterioriz ición y p rác -
tica reclaman mayor austeridad y 
sacrificio del que precede y acom- j 
paña a t u vida enfát ica. De tí se 
ha querido hacer un instrumento 
fratricida que colocara unos en-
frente de otros a los distintos hi-
jos de una misma madre, so pre-
texto de prometerle el amor m á s 
firme y depurado que nunca haya 
recibido, cuando en tus designios 
no cabe ex l i tación para otro con-
cepto que el de r ebaño . . . 
Pero no ha resultado así; a la 
postre no has servido para otra 
cosa que dar expres ión c o i creta 
al refrán que dice: «para muestra, 
basta un botón» . Tus hermanos, 
colocados en el ojal de una sola-
pa, han representado his tr iónica-
mente el mismo papel qu« esos 
botones pegados exteriormente ea 
las cajas alineadas en los estantes 
de un bazar para que el públ ico 
advierta lo qu* h i y dentro de 
ellos. Si las cajas sobre las cuales 
se han exhibido tus hermanos ha 
bían de responder a los ojos que 
las contemplaban con el significa-
do de la muestra, hay que conve-
nir en que no podían contener 
m á s que frases, oropel, farama-
l la . . . 
Bien que muchos de las cajas 
aludidas, al colocarte sobre sus 
fachadas hab rán tenido que sacri-
ficar el contenido ín t imo , ponien-
do el dinero encima; porque las 
cajas se fabrican con distintos 
materiales, pero todos ellos, so-
metidos a la acción de ciertos i n -
gredientes y al imperio de la fuer-
za, dan siempre cajas... 
No; tú no has salido ni sa ld rás 
de ahí , en ese estuche permanace-
rás siempre para simbolizar ante 
la historia un periodo de histrio-
nismo, de arbitrariedad, de opre-
sión, de petulancia, y para justif i-
car ante mis ojos que me has cos-
tado dos pesetas» . 
He vuelto a caer en m i estuche, 
como el c a d á v e r a n ó n i m o ' cae en 
la fosa c o m ú n , sin sentir en la 
mano que me depositaba ni la 
convuls ión del dolor ni el renco-
roso empujón del despecho. 
F . HERNÁNDEZ A L D A B A S . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . -. 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L 
1 
2 
i 
1 
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Moka Longcberry, Puer o Rico, Caraco illo 9,50 pesetas kilo. 
Calidad selecta. Aroma f nísimo. 
Caracolillo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Exfra, 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los proceihnmtos nU m l í r . i o , . C . k w ñ trly m ar0IT1a v finura 
Son los más convenientes por el límite le ben aficio y a'i >rro d i co n . i m i l é y mVno de 
obra en el tueste 
r i l lero resultaron heridos 
restaurante dejaetrez (Méjlcol 
producirse una refriega coffi ' 
tandolas cualidades profesional, 
del citado diestro español. 
En la sección cLa Lidia> 
tre otras cosas, dice el camarada 
cGabriel», refiriéndose a nuestro 
paisano: 
«Así como para decir que no 
son naturales, como los naturales 
deben ser, se les designa con el 
aditamento de «naturales de Mar-
cial», de igual forma, para elogiar 
¡ un pase con la derecha, lo llaman 
«villaltista>. 
No hay que preguntar las manos 
con que se ejecutaron: son cvillal-
t is tas», y este torero, que es uno 
de los mejores que tenemos, y 
que torea muy bien de todas for-
mas con las dos manos, se destaca 
de él y de todos por sus famosos 
pases con la derecha; esos pases 
en que el artista se recrea viendo 
cómo*pasa todo el toro a dos mili-
mitros del corazón, en t&ntoqae 
la muchedumbre se levanta y en-
coge, como si las buidas astas fue-
ra su cuerpo el que rozaran. 
Esos pases de Villalta. pases 
«villaltistas», son únicos y extra-
ordinarios, e irán acompañados 
de su recuerdo siempre que los 
ejecute otro diestro.» 
ZOQUETILLO. 
GOBIERNO» 
El señor gobernador ha impu-
to multas de 25 pesetas por" » 
femos a los vecinos d e * " » 
I Pascual Aranda wartin, *w 
U r t o l Franzo y Angel Exp 
Aznar. 
A l presidente de la 
Piazx de Toros de A l c * ^ 
autoriza para celebrar9jo deiaC' 
neral de asociados el ¿9 
tual . 
SeautonZialvec.aoa_eel23 
don Pedro Civera Pira]ebrareo 
del corriente se pueda ce ^ ^ 
Celia una conferencia e ^ 
de actos de la Soc ie^ 
Cellense en la que don 0 
Noguera, don Pedro ^ 
Juan Sapifla disertaran so 
ganización obrera>. 
ESTE NÚMERO H ^ i 
V I S A D O POR L A C E ^ 
vida, 
de 
E L M A Ñ A N A 
Pá# i ia 3 
i o s r u e d 0 N 
c ^ t r o C f > 
^ B i l b a 0 i C 0 % 
áf a m a y o V l 
BarcelonaSe; 
1 P a c o r r o , 
e r^ en los 
) r i meros 
n n o . 
PUest( 
1 her idos en^ 
e t^ez (Méjicojai 
^efneg:a come,,. 
3es profesionales 
e s p a ñ o l . 
L a L i d i a i yeil. 
i c e e l camarada 
n d o s e a nuestro 
' a dec i r queno 
n o los naturales 
i des igna con el 
i t u r a l e s de Mar-
n a , para elogiar 
•echa, lo 
"untar las manos 
r o n : son cvillal. 
e r o , que es uno 
:ue tenemos, y 
í n de todas for-
anos , se destaca 
o r sus famosos 
: h a ; esos pases 
ï recrea viendo 
t o r o a dos mili-
Q, en tanto que 
se levanta y en-
• u í d a s astas fue-
e rozaran . 
V i l l a l t a , pases 
ú n i c o s y extra-
i acompañados 
e m p r e que los 
Q U E T I L L O . 
0 C I V I L 
d o r h a i i f l P 1 1 * I 
setas por ' 
c s d e M u i i i e s ; 
, a r t i n , Manuel 
A n g e l E x p * 
la Junta ^ 1 ; 
e A lcana * 
, r a r ' j u n t a g«-
e l 23 d e l ^ 
edad obr ^  
don;T¿ 
i a sobre'0r 
i ^ 
clect ic ismo entre l a s e s c u e l a s de l i teratura , ideal de l a obra l i terar ia 
lNTRODUCCION 
.nfiesan todos, y asi es la 
L ^ r E n todos los ó rdenes de 
^erd? ^ todos fés aspectos de 
tanto èn la ciencia teo-la 
riie. mo 
v i d a , e n 
^ ^ c o m o en filosofía, lo 
1Óg ! a r t%ue en literatura, 
^ ^ s t u d i o de la orate 
mis-
lo 
adorno en el minucioso anál i -
l ' de la b é l i c a y 4 e sus escuelas, 
' d a el bechoimportantisimo de 
L frente a una doctrina lumino-
sa de verdad y hermosura, apare-
ce otra opuesta y contradictoria, 
jtflto a las luces, fúlgidas y ra-
diantísque esparce un pr inc ip io 
generador de nuevos sistemas fi-
losóficos, se dejan entrever som-
bras densísimas, proyectadas por 
otros principios opuestos (que se 
hallan muchas vocees envueltos de 
sombras absurdas y e r r ó n e a s ; 
mientras se admira e' acto m á s 
sublime y heroico que puede ofre-
cer un pueblo al apoderarse la for-
taleza invencible y de la plaza 
fortificada del enemigo merced a 
los supremos esfuerzos realiza-
dos, y al arrojo varonil de su en-
tusiasmo, se contempla a la vez 
el cuadro desolador ofrecido por 
a dermta y fuga de los vencidos! 
tn la batalla sangrienta. Paralela-
mente a las tenebrosas perspecti 
vas del crimen y de la t ra ic ión 
más horrenda de quien f ilta de 
sentimientos humanos y rel;gio-
sos emplea su vida marchitando 
las flores de la juventud, porque 
no quieren cooperar a sus nefan-
das y deshonestos deseos, br i l lan 
las lumbres esplendorosas del he-
roísmo, de la virtud y del sacrifi-
cio sublime de quien, atravesado 
su pecho con la punta afilada del 
Puñal enemigo, derrama su san-
gre generosa por el ideal sublime 
de la religión; a la escuela li tera-
ta que tiene por norma del arte 
a copia exacta y servil de la na-
turaleza con todas sus imperfec-
ciones y defectos y ceñida a todo 
^ que en ella existe, tanto lo ab 
^ t o y b.jo, como lo elevado y 
"0Me, se present í otra escuela, 
"ya tendencia marcula en el ar-
^ ^ refleja con meridiana 
dad clari-en el culto supremo de la 
liea, envolviendo con su ropaje 
preciosisimo todo lo m á s puro, 
admirable, original y sublime que 
contiene la naturalez i , objeto ex-
clusivo suyo en cuanto esparce 
los fulgores de lo bello, y diluye 
^esplendor en sus formas, en 
s^ detalles y en sus perfecciones 
todas. Es la eterna oposic ión de 
los juicios, de las sentencias y de 
las teorías. Es la luchx intermina-
^e de la luz con las sombras, de 
«overdadero con lo e r róneo , de 
lolvírmoso con lo feo, de lo bue-
eon lo malo. Es la dominad ra 
^títesis que ha invadido todos 
^^denes del s^ber, lo mismo 
t l de la filosofía que el de la cien-
^a de Dios, lo propio en la orato-
ria en donde D e m ó s t e n e s y Cice-
r6n k usan respectivamente en 
sus F i l íp icas y Catilinarias c*mò 
recursos oratorias, que en las 1«-
y<s.s y preceptos del arte, tanto en 
las especulaciones de las ciencias 
como en las escuelas literarias de 
k es té t ica . 
L a an t í t e s i s : esa es precisamen-
te la que ha extendido su vasto 
Imper io por todas las escuelas l i -
terarias y la que impera y reina 
con absoluto vasallaje en el clasi-
cismo y romanticismo, en el rea-
lismo e idealismo, en el natura-
lismo y simbolismo. 
Más si en oratoria es de muy 
buenos resultados la an t í tes i s , en 
las ciencias y en el arte no se pue-
de admitir . La opos ic ión dura y 
s i s t emát i ca es i lógica y e r rónea . 
Por eso veremos cómo el eclecti-
cismo, que no es sistema de opo-
sición, es el que ostenta con toda 
verdad el t í tu lo de ser ideal de la 
obra l i teraria, en con t r á de las 
otras escuelas que son de oposi-
ción y lucha. 
Ese es nuestro plan. Presentar 
y cr i t icar COKO prueba negativa 
para nuestro Objeto, las escuelas 
literarias, para sacar como conse-
cuencia que el eclecticismo que 
no posee la oposición s i s temát ica 
y escoge de todas las escuelas sus 
principios es la verdadera, la m á s 
razonable, y el ideal de la obra 
l i teraria. 
C L A S I C I S M O Y R O M A N -
T I C I S M O 
I.0 G E N E R A L I D A D E S 
No cabe duda. Entre todas las 
escuelas literarias que han apare-
cí Joen el mundo de las letras, nin-
gunas han ejercido tanta influen-
cia, han conseguido mayor núme-
ro de seguidores, y alcanzado tan-
to renombre por sus pr incipios 'y 
reglas, como la clásica y r o m á n -
tica. 
Si queremos encontrar e1 ori-
gen de ambi s escuelas, nos habré- ' 
mos de remontar a edades muy 
remotas, pues lo mismo la una 
que la otra aparecen en la histo 
ria del arte casi en las épocas m á s 
ilustres y esplendorosas de la l i -
teratura. 
E l clasicismo, t omándo lo como 
sistema que imi ta los modelos 
m á s perfectos de Grecia y Roma, 
se puede decir que aparace en, 
por lo menos'en E s p a ñ a , los tiem-
pos del renacimiento; por los me-
nos, revestido de esas cualidades 
que exige todo sistema; y con las 
miras puestas al ideal de imi ta 
ción, no cabe duda que viene su 
origen desde esa edad, pues a 
pesar de que anteriormente sobre 
todo en tiempo de las literaturas 
eclesiást icas, latina y griega, apa 
recen entre los Santos Padres 
grandes maestros en el arte del 
bien decir, ello obedec ía m á s que 
a sistema, al gusto y a la costum-
bre que reinaba entonces de es-
cr ibir y hablar c l á s i camen te / sin 
fijarse en que fuera c lás ica o no, 
la lengua y literatura á i a d a s por 
ellos en sus obras. 
Por lo menos en España , es cier-
to què la ola del renacimiento fué 
la propulsora del movimiento clá-
sico. Gozando nuestra nación 
al c o m e n f » r el siglo X V I , de 
paz y t r anqu i í i áad , l ibre ya de a 
invas ión agarena, coronada ded-
nitivamente con el s ignó de la 
cruz, que esparce sus fulgores en 
la misma Granada, y dueña Es-
paña de un nuevo mundo, apare-
ce con las m á s ó p t i m a s condicio-
ne para que se desenvolviera des-
arrol lando en su seno el movi -
miento l i terario que se notaba en 
toda Europa. De ahí que la ola 
del renacimiento italiano llegara 
a España y porfiara por tenaz por 
contrarrestar las corrientes anti-
guas; y esto unido a la grande 
afición clásica, introducida por 
Nebrija y d e m á s humanistas, mo 
tivó el cul t ivo del clasicismo, 
griego y latino, al que volvieron 
sus ojos cuantos conocían las be-
llezas y hermosuras que encerra-
ban dichas literaturas (1.) 
Lo propio ocurre en el roman-
ticismo referente a su origen. 
Si tenemos que atenernos a lo 
que comunmente se dice, habre-
mos que admit ir que el romanti-
cismo trae su origen de la Edad 
Media, pues hoy día se da ese 
nombre al arte propio de los auto 
res medievales para diferenciarlo 
del antiguo o arte clásico. De esa 
misma opinión sobre el origen del 
romanticismo es Gi l de Zár^ te , (2) 
pues afirma sin rodeos que la l i -
teratura román t i ca es la que na 
ció en la Edad Media, como pro-
duelo de la nueva civi l iz ic ión que 
brotó y se a r ra igó en Europa des-
pués de la cdda del Imperio Ro-
mano., Sin embargo, por lo que 
arroja la d' finicíón más corriente, 
y que luego transcribiremos, no se 
remonta, tomándo lo en su acep 
ción más c o m ú n , a edad tan anti 
(1) ; Historia de Literatura Españo-
la. P. Alberto Risco. S. I . Sexta Edi-
ción. Página 15. 
(2) Principios generales de Retó-
rica y Poética-Madrid-1856-Pág. 132. 
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gua, ^ i n o a época posterior. L i 
definicién admitida por la mayo 
ria de los autores nos da la clave 
para descifrar su an t igüedad . Por 
romanticismo ha dicho un escri-
tor se entiende comunmente el 
movimiento intelectual que sur-
g ió en Alemania durante la últi-
ma mitad del siglo X V I I I y que 
l legó hasta la mitad del siguiente, 
significando, por su es t imología , 
una concepción de la vida idénti-
ca a la que es peculiar de los pue-
blos román t i cos , los,cuales fueron 
los primeros que desenvolvieron 
al genio de la Edad Media. 
A pesar de todas estas observa-
ciones que no dejan de tener vK 
jsos de reales, y son por todo dig-
nas de tenerse en cons iderac ión , 
el clasicismo y romanticismo, tal 
como aparecen hoy día en el cam-
po de la literatura, formando es-
cuelas con sus preceptos y cáno-
res es té t i cos , tienen origen m á s 
moderno y obedecen a principios 
muy otros de los indicados antes. 
2 . ° CLASICISMO 
E l clasicismo que aparec ió , se-
g ú n Redondo, (1) informado de 
esp í r i tu s i s temát ico y formando 
escuelas aparte, considera como 
perfectos modelos las obras de la ^ 
literatura clásica de Grecia y Ro-
ma hasta el siglo de Augusto y 
tiene por código indiscutible los 
principios y reglas que se dedu 
cen de dichas derivaciones. 
Los caracteres que nf le ja en 
todas sus obras son la tranquil i-
dad, la simplicidad y la noblez). 
Sus descripciones, sus ideas es té 
ticas, sus concepciones poét icas , 
sus personajes d ramá t i cos , es tán ) 
siempre revestidos de es i sobrie-' 
dad, galanura y dicción que ena- j 
mora y encanta. En todas las ma- ¡ 
niftstaciones de la bellezi y del 
arte clásico, quien constituye el 
fondo de la represen tac ión es el 
espí r i tu , ya que la naturaleza sólo , 
aporta la f j rma ext. r ior ; la un ión 
de la f o r m i y de la idea es reali-
zada por u m idealización de ia 
naturaleza. Por eso el ideal de la 
b?llcza y del arte clásicos es la re-1 
presentaciór perfecta de la idea y 
el reinado de la belleza pura, y , 
por eso t ambién , el objeto hacia • 
el cual dirigen sus miradas los j 
clasicistas, es para redactar sus 
obras, es la imi tac ión exacta de-
las concepciones ar t í s t icas brota-
das de los grandes genios griegos 
y romanos, en donde aparecen 
hermanadas las dos cualidades, 
exigidas a su ideal. 
Esas tendencias ar t í s t icas eran ¡ 
las que dominaban en todos los ' 
seguidores del clasicismo, pero 
influenciados excesivamente por 
esos sistemas, llegaron a la exa-
gerac ión , formando otra escuela 
(1) Historia de Litératura Españo-
la comparada con'la extranjera. j 
denominada pseudo-clás ica . S u 
lema ara la copia fi.l y «xaet ís i -
ma de las obras clásicas Los pre-
ceptos literarios se redujeron a 
moldes muy estrechos, fijándose 
tan sólo en sus bellezas y hermo-
suras, y despreciando todo lo que 
rebasara los l ími tes de la escuela 
clásica. Como consecuencia d e 
ese exclusivismo, aparec ió entre 
ellos el pruri to de ser exactos, ca-
yendo al interpretar y copiar a sus 
maestros, en el servilismo m á s 
degradante y en verdadera p ro l i -
j idad pueri l . T a m b i é n llegaron, 
debido a la misma causa a ser i n -
tolerantes, y a apreciar las obras 
ar t í s t icas no por el mér i to de be-
llezas positivas que atesoraron, 
sino por la carencia de imperfec-
ciones y defectos. 
El heraldo del pseudo-clasicis-
mo en Francia, (1) y acaso el i n i -
ciador y propagador m á s acé r r i -
mo en el mundo li terario, fué N i -
colás Boileau.—Despreaux, cuyo 
í»mor ñ o r las formas clás icas , le 
l levó a hacer reinar en poesía, co-
mo en la filosofía misma, el esp í -
r i t u de orden, de regularidad, de 
consecuencia, y de disciplina, y a 
caer en grandes aclaraciones, al 
exagerar los preceptos es té t icos , 
al negar muchos principios, de 
suma necesidad en literatura, y 
al afirmar que s ó ' o las obras c l á -
sicas ostentan grandeza v esplen-
dor suficientes para figurar e n 
manifestaciones ar t í s t icas , con l o 
cual niesfa y olvida la influencia 
que el misticismo e idea religiosa 
de hecho ejerció en el arte. 
La obra con la que mayor fama 
alcanzó y m á s influencia ejercie-
ra en el mundo literario, fué en 
Ar te Poé t i ca (2). en la que formu-
ló, con toda claridad, los pr inc i -
pios del nuevo sistema p^eudo-
clásico. Siguiendo algo las hue-
llas de Horacio, fija las recrías del 
buen gusto y la composición poé-
tica, enseña la nobleza de la lenr 
ffua, la precis ión y la elección de 
las palabras, la dis t inción riguro-
sa de los g é n e r o s y de las formas 
qu^ le son propias. Pero en mu-
chos puntos se extral imita y po-
ne al descubierto su tendencia 
clasicista. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O. F. M. 
Teruel . 
(Cont inuará) 
(1) Amalia de S. Luis. 
(2) Publicada por vez primera en 
1674. 
C H O P O S 
Hay de v^nta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Ipformará: ISIDRO S A L V A -
DOR—Joaquín Costa, 10. 
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De cA P C * 
Los detractores de 
la corona 
Desde el momeiitQí'en'que -ía 
corona h i c re iáó cfüe poJ ía , sin 
«esiiago, iniciar lá^restauración de 
las l ibeitaj íes, lia surgido el albo-
roto coftst tuy- i i te , que es—mu3r 
natural en republicanos y socia-
listas—un ataque a la MonarquU, 
sino; aKi^onarca, por los monár -
quicos q u è coadyuven a la. opera-
c ión . Ha surgido en tal momento, 
n i un minuto antes ni un minuto 
d e s p u é s . En la conducta anterior, 
de unos y otros no ech irnos de 
menos actitudes heroicas, que a 
nadie hay que pedir, n i actitudes 
violentas y sediciós is, que a na-
die le apròbamos. : Un poco de ab-
negac ión para s b p ó r t i r perjuicios 
llevaderos; algo de'actividad, fá-
cilmente organizible, para pro-
mover en el país la resistencia le-
gal a lo ilegal, para defender el 
derecho pdeíf icamente hasta e l 
ú l t imo l ímite , para aislar a la Dic-
tadura, qu i t ándo le e 1 consenti-
miento inmediato a la i leg i t imi-
dad, obl igándola a u n esfuerzo 
agotador e insostenible, todo eso 
no hubiera sido mucho pedir, y 
hubiera sido gran ayuda a la Mo-
na rqu ía y a la causa de la norma-
lidad. Si hay una excepción que 
hacer en lo què decimos del pasa-
do, por ser una, marca m á s el 
subi 
U'hj 
o caer por el penoso a rb i - j 
d é l a Coio-'ja en las crisis 
turb.as qu .1 urd ían , y sobre laJ 
Corona echaban alternativamen j 
te, según les iba, el elogio o' la 
reticencia. Hay toda la dorumen-j 
tación que se quiei a sobre muchos j 
ejemplos de tal doblez, por l a ' 
cual, y con el testimonio de una 
misma persona, el rey de España 
ha sido irreprochable y extravia 
do en su función. 
En uno de esos episodios esta-
mos ah>ra con el plan de ataque 
a la Monarquía . «H ty que discu-
t i r por qué y ró vino la Dic ta -
dura, y poi* qui h i durado» . ¿Pe-
ro no la esp r abm los del plan? 
Estuvo c i r - j lnd^-e mucho tiem-
po a la v;sta de todo el mundo. 
Se ins inuó desde, el Consejo Su-
premo .le Guerra, manipulando 
1 inient iblem >nte las sumariasdel 
21. Se a somó al Senado con aire 
de n to en una ses ión inolvidable, 
y los gu iTÍJ idores de la libertad 
y de la c ivi l idad, con la misma 
excepción arriba apuntada, cerra-
ron los ojos, como siguieron ce-
r r ándo los ante e í ' e s tado de anar 
qui i y disolución en que nos v i -
mos Insta sin el derecho de gen-
tes. ¿Cómo llegó, cómo fué reci-
bida la Dictadura? Con júbi lo ge-
neral, en qué pavticiparon ruido-
samente algunos colaboradores 
de la algaz ¡ra revisionista. ¿Por 
qué ha durado? Porque no ha te-
nido enfrente nada Sólido ni efi-
caz, n i nadie ha hecho nada m á s 
De Valencia se t ras ladó a Ma 
dr id , a pasar unos días con sus 
hijos los señores de Mart ínez 
Agul ló , la distinguida esposa del 
jefe de Obra^ Públ icas de Teruel 
don Vicente S-mchís Tan-zona. 
— Regresó de Valencia don Ma-
nuel Pastor. 
— Ha regresado d t Pamplona don 
Jaime Garc ía Parra. 
— Tuvimos el gusto de saludar a 
nuestro estimado colaborador se 
ñor Justo de Morana, profesor 
veterinario de Villafranca. 
— Llegó de la Puebla de Valver-
de el presidente del Colegio ofi-
cial de Veterinarios don Joaquín 
Terol . 
— Ha regresado de Valencia el 
delineant? de Obras Públ icas don 
Juan Ungo. 
— Salió para Fuentes Claras el 
alcalde de dicha localidad don 
Pedro Esteban. 
— E n c u é n t r a s e un poco mejor en 
la dolencia que le aqueja el fun-
cionario de este Ayuntamiento 
don Ambrosio Garc ía . 
— T a m b i é n se halla m á s aliviado 
de su enfermedad don Ar turo , 
Neira.- • • . 
Aunque lentamente meiora en 
te'ea'. T o i t j . da, Vegui l l s y V i -
I h r t U l S !/'." 
Devo lv r i) t i n n J rsé Añoveros 
a fianza para responder como 
conttatista d 1 suministro de car-
n: s de carn' % •> y oveja a la Bene-
fi encia. 
Terminado e! despacho de los. 
asuntos del orden del día el señor 
president - don J o s é María Valde-
moro hizo uso de la palabra mani-
festando qu ; desea conste en ac-
ta que súmdo la presente la últi-
ma ses 'ón que preside y celebra 
con sus compímeros cree cumplir 
un deber de justicia dar las-más 
expresivas gracias a todos los di-
putados que con su celo, asidui-
dad y competenciacolaboraron en 
su gest ión por la buena marcha dé 
l a Corporac ión , permaneciendo 
todds en sus puestos hasta ú l t ima 
hora con el d^seo de no poner di-
ficultades y acatar las ó rdenes del 
Gobierno. Asimismo da las gra-
cias a todo el personal de la Dipu-
tación qué en t o i o momento cum-
plió con su< deberes inspi rándose 
en una estricta legalidad y justi-
cia. 
Reit ra su saludo a l a provincia, 
y , la Comis ión acuerda consten 
en acta las manitestaciones de.su 
presidente. 
.Comisaria íe 
Vigilancia 
ü í mozo de cuerda p 
C o r t é s (a) Tatino, se h f ^ 
do en la puei la <\* ^  d e!lco: 
E l 
t  .  , S  
do en la pueita de la 4 ^ ° ^ 
ferrocarril Central de A r ^ 0 ^ ! 
bufanda y la ht entregad f ^ ^ 
Comisa r ía para que Sea 
a quien acredite ser su d !Ue 
Lea V . 
E L M A Ñ A N A 
H A C Í E N ^ 
Libramientos puestos ál cobr 
Señor Presidente de la j u n ¿ 
Abastos, 3 702 73 pesetas. 
Don Natalio Ferian 9^ 77 
setas. 
Señor jefe de Telégrafos, 1.8i4 
pesetas. 
S e ñ o r depositario - p%aíj0r' 
72 364.74. * ' 
suprimiera, y el R i a l decreto 
no podía venir sin que se gastara 
una si tuación que todos consen-
t ían . 
contraste entre lá paciencia de un ja 
septenio de dictadura y la inquie-
t u d de la primera hora de liber-
tad. Y he aquí lo grotesco del al-
boroto. Imponer la polít ica cons-
tituyente, el juicio de residencia 
de las instituciones, es cosa sen-
cil l ísima si responde a una nece-
sidad del país y tiene sufragio: 
con esperar los comicios basta, 
pero lo quieren más llano y c ó - | La lunta nacional üel Magiste 
modo. ¡Es al rey, al Gobierno del i r io y la local de Madr id , han des 
rey, a quien piden que con la fir 
que esperar el Real decreto que . su enfermedad la respetable seño-
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
ma regia ponga a revisión la Mo-
na rqu ía y les h iga, un poco de re-
volución an t imonárqu ica . . . ! Por-
que, si no es con un Real decre-
to, ¿cómo va a ser? 
E l rey tiene que hicer lo todo; 
al rey; se le pide el Poder con la 
Monarquía y t i Poder sin la Mo-
narqu ía . Este concepto impera, 
<lesde ha mucho en la política na- j 
c íona l . ¡Y qué revelador! Los par-, 
tidos gubernament -.les, envueltos i 
en el desdén y en el odio popular, I 
incorregibles o impotentes para j 
rehacer s u f u .MZ} , viví in de fto-j 
ciones, a expensas de la Corona. J 
Los d e m á s partidos, alcanzados-
autorizado a los maestros que se 
han atribuido la r ep resen tac ión 
de la clase en los organismos de 
la U . P-
A l Gobierno c iv i l de Zaragoza 
se han remitido por este Insti tuto 
de S gund i Enseñanza para su 
entrega a 1 -s in tens idos los tí tu 
los de bachiller e xpedidos a favor 
de don Pedro G mzAtez y don V i -
cente B:\ti ¿ta. 
Come reí ales 
ra madre del jefe de Negociado 
de este Gobierno don Constanti-
no Bartolo. 
— En Mora de Rubielos ha deja-
do de existir la s eño ra doña Do-
lores Ulzurrun de Avanza, baro-
nesa de H e r v é s . 
Reciba la distinguida familia de 
la ilustre finada nuestro sentido 
p é s a m e . 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
B ¡jo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia dé los 
diputados señores Subiz^, Arizón 
l y J u d e r í a s se reunió ayer en se-
jsión o r i i r u r i a la Comis ión P rò -
¡ v incia l . 
Adoptó , entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas en el 
Hospital y Casa de Beneficencia. 
1 ingreso en la Beneficencia, 
rio».- PRODUCTOS NACIONALES..5. A.-C Xiqueoa. 15-M. 
Represenínate exclusivo para TERUEL 
J o s é Maiía Sanz Navarro, Plaza de! Seminano, 2 
C o m u u c m de ía región valen-
ciana qu i él embarque de naran-, 
jas desde e) 9 ai 15 del actual ha en concePto de aco^d0 ' de Di0 
t a m b i é a por a displicencia P " ^ " , sido de 17 825 627 842 me. , msio López, de Tornos. 
ca, se mezclaban a las ~ s ^ 6 147 bultos de mhI1. Quedar enterada r e la Realor-
ficciones, buscando en ellas me- ^ s de ceb.iUas den del 4 del actual nombrando 
dros de su po itica. JNoson Mo- .maestro en propiedad de la es-
narquias corr.o las de Inglaterra y | 
Bélgica-las que ponen a prueba la 
capacidad y el celo de un monar-
ca. Sin.instrumentos úti les y sa-
nos, con lá única disponioilidad 
de las. ficciones substitutivas y en 
vana espera de mejores concur-
sos, don Alfonso X I I I ha tenido 
que actuar largo tiempo para es-
coger el mal menor de soluciones 
forzadas, discutidas siempre con 
malevolencia por los despechados 
de cada crisis. La difamación de 
Ía Corona, de su constitucionahs: 
mo, se ha hecho así : obra de per-
A U D I E N C I A 
Mañana se ce l eb ra rá un ju ic io 
del, Jílzgadò de Calamochi , por el 
delito de lesiones, seguido contra 
sonajes.> ¿ r u p o s , ^ ú e ^ s i a Gón t^c - j Joaqu ín Pe i ró . Defensor don Je-
to con" la; opinión, sólo podían siis M i r i n a . 
aestro 
cuela de la Ben- ñcencia a don 
Manuel Mil 'án. -mém 
Aprobar la recepción provisio-
L a vista de la causa procedente naí de las ^ r a s de ampliL-.ción del 
del Juzgado de Monta ibán , segui-! Manlcomio la P l ' t - destinada 
da por hurto contra J o s é M nfor ja ePlléPticos, sucios y >ervicios 
te Refusta, de cuya defensa es tá &enera!es. 
encargado el letrado don Pedro | Autorizar al s eño r delegado de 
Feced, que debió eeiebrarse hoy, la Beneficencia para adquirir va-
rios a r t í cu los con destino al men-
cionado establecimiento. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los 
Caja de Prev siòn Social de Arcgór 
(COLABORA. DORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) , 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
• L I B R E T A S DE A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y l/2 por 100. 
L Í B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la fo imación d e c a p í t a l e s dótales). 
IMPOSIGiONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por í00 (muy útiles para mpr^ 
tica de Retiro Obrero. 
ha sido suspendiia por falta de 
comparecencia de peritos. 
Ayuntamientos de Aguaviva, Ar -
millasv Cantav ié ja , C a n a d á V e l l i -
tia, Cirugeda, Formiche Altó, Ru>. 
bielos de la Cér ida , Montoro, San-
A G E N T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
^ A . J A D E P E N S I O N E ^ " 
PR^t íR^f X ^ k K ^ ; los 65 (Reiiro O b r e r o ^ 
ENSIOxVES INMEDIATAS: muy convenientes para ^ m 
sin tamiaa. ' • •- J „aos 
•.ui-E^SfON"ES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 a 
•çviejoías). ' • . - ^ 
GAPITAL-HERENt^IA: a favor de la' familia d e l o d i ^ f P i ^ J ^ 
.Como,es r 
de P f 1 ^ 1 estosmorr 
o p i n i ó P ? 1 ^ 
sienes t u v e e 
Comprend ' 
deber ^ c f 
üe de dec i r . 
Lo que s i '<• 
claro y no m í 
el'pueblo o p i 
opinar.por m 
En cuan to 
i ü ñ s t a s , m 
tancial de é l 
mero, y q u ¿ 
Jecho p a r a s 
siones que . p t 
Lo peor n o 
I tas c amb ian c 
c a m b i a d í 
C O M E 
\ Madrid , 20 
; fomentan la 
íerial. 
I Entre el lo? 
f í l e l a r e d u c ( 
ordenación d< 
bastantes f n i 
al gobierno s 
masa que sè c 
. {ia.poi lo q u 
l a d e c l a r a c i ó n 
de estar d i s p 
orden a t o d o 
se crea que s( 
la a r renda ta r i 
OSSOftIO 
DECANO 
" DE A B i 
i 
Madr id , 20 
once de l a , 
escrutinio d e 
A c c i ó n de Ji 
bogados . 
He aquí , e l i 
£ ) ¿ G a á ó , O 
1^8 votos. 
^on M e l q u i 
Secret)r io 
^61. . ' 
Sefior A l o m 
. ^ a n p r o 
7Cano, e l s e ñ 
<0'y secretar Ja. 
^ los d e 
^Sidos . 
ü i P u t a d o 
^ ' ^ v o t o , 
W ) , se 
í 
«72 
irto do 
{Jto.don 
de 1^30 E L M A Ñ A N A 
Páfifma 5 
na ^ I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
l'à Co 
>e h 
h 
nstan 
de An o. "^l 
^ANA 
, 90 ^Refi r iéndose a la 
^ d f Taue dará mañana ea 
c ^ S á l Migüel MaU' 
.^a*l natural, he de hablar 
•Com0" nos0iamente porque 
'•«'"'""fomentos los ciudadanos 
e^eS1ebemos expresar nuestra 
todo5 
inión p o l i i tica, 
sino porque du 
,stos ál cobre, 
?setas. 
:ián' 93'//pe,. 
é<? l"a^s , 1.814 
r i o ' P i a d o r ; 
EVISION) . . 
ESTADO 
>r 100. 
( m u y reco-
ira l ap^ - : 
R A 
ïró)> 
i 
65 afl05 
oplIU^ dictadura en cuantas oca-
raníe t,ve expuse la mía . ; 
sioneS nrPnderán ustedes que un 
f6 Invitado a esta conferencia 
^ e d a adelantar lo que en ella 
^ ^ ' a s e g u r o es que se ré 
2 v no me limitaré a decir que 
pueblo opine, sino que he de 
inaroor mi cuenta. s-
C u a n t o al documento de los 
juristas, me parece que to sus-
!c ia ldeéi es .él aparrado p n -
l o y q u e t o d o lo demás es tá 
!chò para sostener las conclu-
siones que. pretende Goicoechea. 
Lopeor no es que los mauns-
I tas cambian de doctrina, sino que 
m cambiado de sexo.» 
C O M E N T A R I O S 
I Madrid, 20^—Varios periódicos 
. comentan :1a declaración m i n i s -
terial. 
I Entre ellos, «La Epoca» dice i 
[pila reducción de gastos y la 
\ orden?ción de las finanzas he r i r á 
tostantes intereses, - y que frente 
al gobierno se opondrá una gran 
masa que èè considerará lastima-
da, poi lo que es muy plausible 
la declaración del conde de Xauen 
I de estar dispuesto a mantener el 
orden a todo trance para que no 
se crea que sólo la Dictadura era 
la arrendataria del orden. 
0SS0RIO Y G A L L A R D O , 
DECANO D E L C O L E G I O 
DE A B O G A D O S D E 
M A D R I D 
Madrid, 2 0 . - D e s p u é s de las 
«nce de la noche t e r m i n ó ' el 
escrutinio de la votación para la 
Acción de Junta del 
bogados. 
^ aquí el resultado 
J^cano, Ossorio 
«18 votos. 
Melquíades Alvarez, 400 
Colegio de 
y Gallardo, 
atirió, don Miguel Maura, 
^ o r Alonso Quijano, 450. . 
^ n , el señor Ossorio y Gallar, 
-secretario don Miguel Mau-
Ít¡\l^S dem^ cargos fueron 
Í S t c f ^ Señ0r PÍ-
%_ ro' ^on José GuHmwit. •don 
don Miguel Cab rera, 
0ÍIÍ?Ue7 V ministro s e ñ o r 
^ I ^ U E T E A L ' ' 
Prisiones ha agasajado con un 
banquv :e al ex director general 
señor Mendiluce. 
R E G R E S O D E L R E Y 
Madrid, 20. —Esta noche a las 
ocho y media regresa de Santa 
Cruz de Múdela Su Majestad el 
Rey. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 20. - E l jefe del Gobier-
no recibió al conde dé R u d ó n y a 
la comisión de la Confederac ión 
gremial de B trcelonai 
D I C E E L G E N E R A L B E -
R E N G U E R 
Madrid, 20.—Al salir de su des-
pacho el jefe del Gobierno, a las 
dos treinta dije me habia estudia-
do muchos as tos, y resuelto 
bastantes de el le s. 
Preguntado si había de realizar 
hoy algunas visitas pol í t icas , dijo 
qiie no podía asegurarlo. 
La firma —añadió el conde de 
Xauen— es muy extensa. 
¿Pero la de primera fil ?—inqui-
rieron los periodistas. 
Y o no pongo l ími te —replicó e l . 
general;— eso háganlo ustedes. | 
V I S I T A D E L A R E I N A | 
Madrid, 20.—Como de costum-' 
bre, hoy estuvo Su Majestad d o ñ a 
Vic tor ia en el h)spital de San Jo-, 
sé y Santa Adela. 
L O S G O B E R N A D O R E S 1 
Q U E F A L T A N 
Madrid; 20.—El subsedretario 
de Gobernac ión dijo a los perio-
distas que m a ñ m a ser ían nom-
brados los gobernadores que fal-
tan para completar la lista. 
Acerca del director de Adminis-
t ración local dijo que todavía ho-
h a t í a nada. 
En cuanto a 'Jos gobernadores 
civiles hizo la observación de que 
se firmaría una pequeña .combi-
nación para el acoplamiento defi-
n i t ivo . 
L A A L C A L D Í A D E 
C A D I Z . 
Madrid, 20.—Preguntado el mi -
nistro de la Gobernac ión sobre la 
provis ión de la alcaldia de Cádiz , 
dijo que en el ministerio se han 
recibido numerosas firmas pidien-. 
do la cont inuac ión del actual al-
calde. 
Se ha o rdenado—añad ió - a l go? 
bernador c i v i l de la provincia pa-
ra que sobre este asunto informe 
al Gobierno, que resolverán 
L A H U E L G A E N 
. S A G U N T O : .-
Madrid, 20. - Sigue esta huelga 
su curso nomal, según ha dicho el 
ministro de la Gobernac ión . 
Para solucionarla satisfactoria, 
mente sé realizan nuestras gestió* 
nes. 
He leído —terminó diciendo e l . 
ministro—que h m ajguros dírec-1 
tores generales, de -los an^igtíos,^ 
emboscados. 
En cuanto a m i d e p a r t á i n é n t o 
-dijo—puedo asegurar que todos-
se apresuraron a presentar s k ^ i - • 
m4sión; Los a4ie c p n t i n ú W j . ha. 
L a tesis francesa 
Par í s , 20. —«Le Tremps» cree 
que los tres representantes de 
Francia en el Consejo de A d m i -
nis t rac ión del B meo Internacio-
nal de Pagos por reparaciones, 
se rán los señores Emile Moreau, 
gobernador del Banco de Fran-
cia; Branck i rd , presidente del 
Consejo dé Admin i s t r ac ión del 
C rèd i t Lyonnais; y el m a r q u é s de 
Ogue, presidente de la C o m p a ñ í a 
de Suez y de la Sociedad de A g r i -
cultores franceses. 
En otra parte dice el diario que 
a pesar de la crisis no hay nada 
que sea susceptible de debilitar 
la tesis francesa sostenida en la 
Conferencia de Londres acerca 
de los armamentos navales; tesis 
que representa lo que exige la se-
guridad del pa ís , y que n ingún 
gobierno francés saci if icaría a 
cambio de promesas ilusorias. 
Par ís , 20.—El señor Doumer-
gue ha seguido sus consultas esta 
^mañana, habiendo recibido a los 
s eño re s Paul Renault, que indicó 
el nombre del señor Tardieu para 
formar gobierno; Danietou, que 
se declara partidario de una am-
plia concent rac ión republicana, y 
León B lum, que declara que su 
partido es tá dispuesto a apoyar 
un gabinete radical y resuelto a 
combatir todo gobierno de con-
cen t rac ión . 
Las consultas segu i rán esta tar-
de, y por la noche, en una comida 
que d a r á a los miembros de las 
Mesas del Senada y de la C á m a -
sa, el señor D umergue scucha-
rá las opiniones de otras persona-
lidades polí t icas, por lo que el 
nombre de la persona elegida no 
podrá ser conocido seguramente 
hasta m a ñ a n a . 
Los diarios, comentando la s i -
tuac ión po1ítica, hacen observar 
qu3 durante el día de ayer todas 
las personalidades recibidas por 
el presidente de la Repúbl ica co-
incidieron en seña l a r al señor Tar-
dieu para la presidencia del nue-
vo gobien o » . ; . 
P i r í s , 20. — En la visita que, 
como se sabe, ha hecho hoy a me-
diodía el presidente dimisionario 
Sf ñ )r Tardieu al presidente de la 
Repúbl ica , sugir ió a éste la idea 
de que a consecuencia de las cir-
cunstancias en que se h \ produci-
do la crisis, el jefe del nuevo go: 
bierno no debe ser escogido entre 
la mayor í a que el día 17 v n ó con-
tra e l gobierno.. 
j El señor Doumergue reconoció 
que ese criterio era justo hasta 
cierto pu^to; pero agregando que 
era necesario que fuera a Londres 
una denegac ión f ránces* encar-
gada de defender la misma tésis 
que defendíivel gobierno dimisio-
naijio, . W - . l^jw 
Si la deçis ión del s eño r Tardieu 
fuera irrevocable, lo cual se con-
sidera improbable, es posible, ca-
si seguro, que el se&iOr Doumer-
gñe.i decidiera llamair . al >séñor 
é l i a u t e m p s , presidente del grupo 
par lam^ï i tar io . radical, para cons-
t i t u i r ^uievo gabinete. . 
S i pudiera formarlo dicho hom-
bre públ ico, p rocu ra r í a asegurar-
se el concurso del señor Tardieu 
con objeto de que és te piesidiera 
la delegación ftancesa que asiste 
a la Conferencia naval. 
Sin embargo, los amigos del 
presidente dimisionario creen que 
és te no acep ta r ía , alegando su es-
tado de salud. 
V A L E N C I A 
L L E G Ó « M I S S E S P A Ñ A * 
En el ráp ido de Madrid llegó 
ayer tarde la bel l í s ima señor i ta 
Elena Plá Mompó . 
La es tación estaba invadida de 
públ ico, no asistiendo representa-
ción municipal por haberlo roga-
do así el padre de.<Miss E s p a ñ a » . 
A l descender del tren, estal ló 
una ovación, se le en t regó a la 
reina dé la bellezi ramos de flo-
res y, a c o m p a ñ a d a de sus familia-
r( s, se dir igió a la capilla de la 
V i rgen de los Desamparados. 
L a señor i ta P lá-Mompó regresa 
muy satisfech i de su viaje." 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
Ha tomado posesión de la presi-
dencia del Ateneo Mercantil el 
docto ca tedrá t i co de esta Univer-
sidad don Mariano Gómez . 
La junta directiva y numerosos 
socios le dispensaron una acogida 
muy car iñosa . 
Al -ágradece res ta manifes tac ión 
de afecto, el señor G ó m e z hizo 
algunas declaraciones sobre el 
periodo de la Dictadura. 
¿ Q U I É N S E R A A L C A L D E ? 
Para ocupar la Alca ld ía suenan 
los nombres del propietario don 
Bernardo Prieto y el de don Luis 
Oiiag. 
Ambos seño re s son personas de 
gran prestigio. 
Z A R A G O Z A 
U N A J O V E N C A E D E S D E 
U N T E R O ÏÏR P I S O I 
Zaragoza, 20..—La joven sir-
viente en una casa del Coso, Pas-
cuala Pascual Marco, d i 20 añ)3, 
soltara, natural de San Juan de 
Mozirn.far cayó desde el tercer 
piso al patio de luces. 
Ea un au tomóvi l fué conducida 
al Hospital, donde l í fueron apre-
ciadas fracturas en la columna 
vertebral y lesiones y contus ió 
nes en la cabeza y otras partes 
del cuerpo, de pronós t ico g rav í s i -
mo, i t % \ , '. \ . . /:: • 
. Acudió *el juez de ins t rucc ión 
de gu i rd i a tomando declamación 
al padre de la referida Pascuala y 
a los dueños de la casa donde és-
ta se rv ía . 
i ^ E R O P L A N O Q U E 
Í; A T E R R I Z A 
P r ó x i m o a D a r o c á y en el tér-
mino de R e t a s c ó n , t o m ó t ierra 
sin novedad un t r imotor «Ford» 
d é la c o m p a ñ í a «Classa» que pro-
ced ía de Barcena con r u m b ó a 
Madr id . ^ ' % . 
Citando meiore el t iempo se-
g u i r á su viaje. 
M O R D I D O P O R U N 
P E R R O 
El niño Benito Mingóte Sancho 
de nueve años , fué mordido por 
un perro propiedad dé Adela Pé-
rez, que le causó herida contusa 
de pronós t ico reservado en la mu-
ñeca derecha. 
F u é curado én la Casa de So-
corro. 
DEL EXTRANJERO 
¿ N U E V A G U E R R A S 
Nankin, 20.—El mariscal Chan-
Nac Shek, contestando al telegra-
ma que le envió recientemente el 
general Fen Shi Chang' inv i t án-
dole a" d imi t i r , y anunc i ándo l e 
que se ap re su ra r í a a imi tar su 
ejemplo, lé ha d ichó que condena' 
su actitud, o rdenándo le que des-
movilice i n m e d i á t a m e n t é . 
Se considera esta cón tes tac ión 
como un u l t i m á t u m y como el 
anunc ió de una nueva guerra. 
L A B O R I S T A S C O N T R A . 
. . E L G O B I E R N O 
Londres, 20.—Los elementas 
* la iz l u i e t f * del pá r t idb ' se pro-
ponen presentar hoy un proyecto 
de Resolución que equivale p rác t i -
camente a un voto de censura 
contra el gobierno. 
En él se declara que n i n g ú n m i -
nistro laborista puede pronun-
ciarse púb l i camen te en favor de 
una polí t ica contraria al plan y 
programa del partido laborista. 
Otros grupos se p ropóneh plan-
téàr cuestiones embarazosas para 
el gobierno, especialmente la del 
paro forzoso. 
De Provincias 
D O N F E R N A N D O D E L O S 
R Í O S , E N G R A N A D A 
Granada, 20.—El recibimiento 
dispensado al ca tedrá t ico de la 
Universidad ha sido muy entu-
siasta. 
Las ovaciones no cesaron des-, 
de el tren hasta ia casa del cate-
d r á t i c o . 
Este salió al b i l c ó n dando las 
gracias. 
E l temporal de 
nieves 
Interrupc ón de servicios 
El comandante del puesto de la 
Guardia c i v i l de Aliaga comuni-
ca a este Gobierno inberse sus-
pendido el servicio de au tomó v i -
les ele viajeros y peatones de Co-
rreos a causa del temporal de nie-
v e . , '• 
ULTIMA HORA 
. Don J ' ^ i e r A r v i z u , nombrado1 
gobernador c i v i l de Teruel, ha 
prestntado ai Gobierno la d i m i -
:SÍót>.4e¿ca.rgo.para e l quehabtft 
sido desi^aíHào. 
M A ^ A ^ A 
DENTADURAS SIN PALADAR DENTADURAS 
IRROMPIBLES D E A C E R O (Metal Wlpla). 
Oro y PLATINO 
L A 
ConswUa en Teruel : viernes y s á b a d o s . Hotel Turia 
(£«»sulta en Valencia: Pí y Margal l , 27. 
j 'S hidrául icos Sel 
Cuerda dej P»«tó-
de una relación de comprendidos 
en la apl icación de la condena 
condicional y i« proyecto de 
decreto re fo rma«do la ac tuación 
de la justicia municipal .» 
Del último Consejo 
Por dar cabida a la espesa i m -
portante dec larac ión in in is te r ià l , 
no pudimos insertar ayer la nota 
oficiosa del úl t inio consejo de m i -
nistros. 
Wela aqu í . % 
Maa'enda.—Primero, Se rán ba-
j a en el presupuesto todas;las par-
tidas que se refieren a obras n«e-
vas, 
Segun&ik). Que a par t i r de esta 
fecha las Confederaciones Hid ro -
lógicas se abs t end rán de contra-
tar e m p r é s t i t o s n i comenzar obra 
ninguna» debiendo atenerse a con-
tinua F sóioi fas cjue estuvieran con -
tratadas-antes de esta fecha. 
Tercero. Que se autorice al 
ministerio de Hacienda para to-
mar ï a s miedüdas opor tumás a fin 
de l iquidar todas las Cajas espe 
cía les , cualquiera que séa el de-
partamento afectado. 
ministro de Hacienda necesi-
tà saber cuál es ía s i tuac ión de 
contrata y ejeciacíón de obras de 
cada uno de los ferrocarriles nue-
vos. A d e m á s , un informe ráp ido 
de todas las obras en cmso de eje-
cución,, comparando su ut i l idad 
pana; lia economía nacionalJcon su 
Coste. 
E c o n o m í a . — E \ Consefo aprobó 
un proyecto de real decreto su-
pTÍmíend'o las C á m a r a s de P ro -
piedad lustica y restableciendo en J 
su lugar las C á m a r a s Agr í co l a s 
provinciales^ tal y como estaban' 
constituidas cuando cesaron. 
T a m b i é n se a c o r d ó la eoncíi-
rrencia a la Feria internacional 
de Milán, Exposic ión de Ambe-
res y Feria de L y o n . 
Igualmente se aprobó un rea! 
decreto autorizando la exporta-
ción de la patata temprana en las 
condiciones que en el mismo se 
fijan. • 
E! minístro^ dió cuenta de un 
plan de reorganizac ión de los ser-
iwcios y personal del minister io, 
comenzando por los de !a Efcrec^ 
Ción de Comorc?oy y fué aproba-
da la relativa a la secci6n de Co^ 
mercio exterior, con la sup re s ión 
del C o m i t é de vigilaneia.de la ex-
por tac ión y la sección de V i g i -
lancia y n g lanaentaeién de las 
exportaciones. 
Cese de todo el persona! inte-
r ino en el plazo de tres meses y 
con vocator iá dé opósic íonés , con 
^ rreglo a la ley de Funcionarios 
Ce 1918, para cubrir, las plazas 
que se fijan en la planti l la de o í i ' 
c ía les terceros y auxiliares de ad-
min is t rac ión , con una economía 
total de 43L0OO pesetas. 
Q u e d ó pendiente de estudio la 
reorganizac ión de 1^ sección de 
Comercio inter ior y abastos. 
Igu ilmente el min is t io infornv> 
al Consejo de la s i tuación ac tua í 
de las cuestiones relacionadas con 
tíií>o, vino y nararjn, que serán 
fet-jetó de las oportunas medidas.' 
T a m b i é n in formó el ministro al 
Consejo sobre la necesidad de 
modifioar radicalmente el régi-
men actual de regulac ión de in-
dustrias en el sentido de-evitar 
los efectos de las trabas actuales. 
Marinei. — Expediente autori-
zando el sacar a concurso la am-
pliación del depósi to de h idróge-
no de la Escuela Aeronáu t i ca Na-
va l . • ! "; 
E l ministro d e Trabajo dió 
cuent de la feliz solución deH 
asunto planteado en uno de íos 
talleres de la Sociedad minera 
me ta lú rg i ca de P é ñ a r r o y a , y de 
la ce lebrac ión p r ó x i m a del sépt i -
mó Congreso internacional de la 
propiedad edificada. 
Fomento—Se aprobó la supre-
sión del párrafo c/del a r t ícu lo 182 
del reglamento de circulación ur-
bana e, interurbana de 1928, mo-
dificado por real decreto del 29, 
Dió cuenta también de un ex-
pediente relativo al acuerdo bie-
nal de ministros para la expedi-
ción de Un mandamiento de pese-
tas 950.000, otorgadas en donati-
vo a la Asociac ión general de em-
pleados y obreros de los ferroca-
rri les de España por real orden 
de 13 de abr i l de 1927. 
T a m b i é n dió cuenta de un ex-
pediente relacionado con traba-' gj 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en íoda E s p a ñ a y 'Extranjero.— 
Cerí íf icacióri d¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^Oras. —Miar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas r á s l i c a s : Hipotecas a l 
6 por 100 a n u a l . - C u m p l i m i e n -
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
d ó ñ e z , Preoiados, 64, Madr id . 
T A L L É R 
- DE — 
C a l d e r e r í a 
— y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
— D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
C A M P A N A 
P R O C E D E N T E DE UNA QUIEBRA, U o i i ^ T 1 
TAD D E PRECIO MILES DE 
SOMBREROS FINOS | * V 
Ultimos modeles - Precios ¡nCrftAl 
PROXIMA EXPO.SiCiQ^ 
Registro civil 
Movimiento de població» que 
se ríos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Ninguno. 
iMatrimonios.—Ninguno. 
Defunc iones .—Asunción Subia 
Soriano, de un mes de edad, a 
consecuencia de falta de desarro-
llo.—Carrel, 51. 
T o m á s Vicente Segura, de 48 
años , casado, a consecuencia de 
enteritis crónica.—Beneficencia . 
Narciso Estevan Izquierdo, de 
79 años , casado, a consecuencia 
de miocarditis crónica.—Benefi-
cencia. 
Maestro heitero 
y forjador con taller propiedad, 
c'esea Qperario o medio operario 
Cirijirse: E . C O R E L L A . Alfambra. 
E N S E Ñ A ^ 
NACION^ 
Almer ía , u n i t a r i 1 £ s 
42.861 habiCesriaVapar^ 
ro 1930. s'Canten 
unitaria para maestra 
tantes; Navahondiiia' N 
maestra, 384; U H ¿ ? M 
ra maestra, 669. ltapí 
Provincia üe liar 
talet, tres unitarias 
y una para — ^ 
'p la 
prgSidencia 
• acivile5 
el je/e 
f í e n t e ^ 
Señores: 
si reun ¡lión 
so es 
m á s q 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 0'5 grados. 
Mínima de hoy, —4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 684'1. 
Recorrido del viento, 344 kilómetror. 
i r 
T 
II 
I 
0 
I 
0 
I ! 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
S U R T I D O COMPLETO. MUEBLES D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
A r m a r i o s de l u D a a 165 pesetas. 
C o m e d o r c o n a p a r a d o r , mesa a u t o m á t i c a y 
seis s i l l a s t ap izadas , 500 pesetas. 
I I 
o 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 — T E R U E L 
II 
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S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, indusírialcs, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con íoda carta incíú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Slrcet, New York, N. Y . 
)a. para: 
par 
tante.; San Acisclo deï? 
unitana para maestra, 659 
Provincia de Burg^ F 
cón, para maestra, 130a Ju 
tes, se puede s o l i c i ^ f 
de consortes; Arandííla L· 
maestra, 504; Bobada de V i S 
^ • V i l l a n u e v a de Puert, J 
maestro, 57; Cueva-Meri 
toscueva, para maestro.lli-
caliente de Puerta Humada 
maestro, 89; Fuenteso, 
maestro y otra para mae^ i 
1.398; Hoyos del Tozo-BascoJ 
líos del Tozo, para maestro, l | i 
Lucinena y Carmenzana-Valleé' 
Toballina, para maestro, 94; W 
zares Valle de Toballina,'pw 
maestro, 103; Monterío, para 
maestra, 392; PradanosdelT# 
Bas^oncellos d e l Tozo, par¿ 
maestro, 89; Ribota-Valle delej 
na, para maestro, 69; Valdeci-j 
des, para maestro y otra p 
maestra, 1.054; Santurde-Meá 
de Pomar, para maestro, 120;| 
llarcayo, para maestra, 941. 
Provincia de Càceres: Midrigí 
lejo, unitaria para maestra,3f 
habitantes, por derecho dea* 
sortes. 
Provincia de La Coruñ'.: Ató' 
te-Ncgrcíra , mixta para niaes(fir 
649 habitantes; San Cosme* 
l l i d , mixta pjra maestro,522;^  
ro. unitaria para maestro,* 
Brens Coe, mixta pnra miesi 
690; Da veso Puentes de M 
Rodr íguez , mix t i para maestí?. 
327; Jofado-Curtis, mixta f 
maestra, 694. Cin p^. 
Provincia de Gerona: bin r 
va tde Bes, unitaria pararn* 
1.608 habitmtes; Pelol Ke^  
unitaria para maestro 
saludarles y 
^ente, porq' 
rtactoconlai 
a ella se ded 
.personalmen 
•ustedes. _ 
Cumplido 
viajen reía 
„ciones que p^  
sitar para el 
|of éstas, le 
rectamente p 
gobernación 
creto. 
Pero f.i.tai 
e^del Gobier 
ustedes en al 
ligeramente, 
<ca en genen 
norma de co 
irácter, bien c 
iotas ofi i osa 
la Prensa. N( 
Gobierno de 
aunque quzá 
«el Gobierr 
«e haya consl 
ira principal 
mente la rec( 
ilítica español 
Todos sabe 
íurso de estoi 
pñola, no dii 
ího, pero sí 
•en todas sus 
<iue se h i l l 
•cuanto a sus l 
iPríncipal mis 
^r bases a es 
la que ins| 
lema de éste i 
WquiayCoi 
•àmprcsoR • titubea 
P»I relieve 
Libros 
fKruariersiBti&ii 
RODRi 
Provincia de Málaga^ 
490, 
• Villana 
va de a Concepción 
„ i 0 9 5 . Timen»u 
para maestra, 1'ó¿0>ÁK 
Libar , para maestra, i - ^ 
Provincia de N ^ h t e s # 
para maestra, 362 habit ^ | 
zagutia, para maeStr^ aeSEra 0. 
taja Longuida, para 
LIECENCIAS 
Se conceden a las 
de la guientes: Doña María 
García Fraile. ConcePc 
Doña Mana de ia 
Lozanj Mozas. o0f r i^1 ' 
Doña Catalina Ko 
A rellano. . pspifla % 
Doña J o a c m i n ^ ^ -
Doña Serafina 
Don A u r e l i o ^ 
» • • • • • • 1 
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P á g i n a 7 
U n d i s c u r s o d e l g e n e r a l B e r e n g u e r 
V A C A N T 
ces' Meante 15 
Avila; 
, celebrada CH la 
¿"" * SSgobefM-
f ^ Z m vie h a i m Uegad0 
¿tf* . a recihir instrucciones. 
'ljll'd'lfl Gobierno:Pronunció el 
El objeto de esta reu-
puede llamarse, 
''¡¡"que tener el ¿listo de 
l i a r l e s y conocerles personal-
nte porque por 
conocía 
de 
.person 
^mpHdoeste deber de corte-
relacióu con las instruc-
<Señores: 
si reunión 
iiiarcelona:| 
anas ^ ^ a , 
Clscl0 ^ Vali% 
destra, 659. 
e B«rgo.v Fue, 
3tra. 1-398 habit 
solicitar por ífll 
mi poco con-
.on la política y con los que 
yo no 
almente a la m a y ^ í a 
lación para cada caso con-
como je-
ArandiTla. par] í del Gobierno, si no orientara a 
Mohada de \ 
de Puerta 
ueva-Meri 
Ínes'Jue puedan ustedes nece-
ar para el desempeño de su car 
Í éstas, le serán facilitadas di-
rectamente por el m i m s t r o ^ l a 
pern 
Pro ètarta al debe-
le 
114 hiedes en algo, aunque sea muy 
nx jiferamente, sobre nuestra políti-
ca en general, que les sirva de 
maestro, l l i ^ l ^ de conducta. Nuestro ca-
:rta-Humada, parí.^ cter, bien definido está por las 
Fuentesoa, paj^ tas ófi iosas que hemos dado a 
ra para maestraj ja Prensa. Nosotros no somos un 
el Tozo-Bascone.! Gobierno definidamente político, 
3ara maestro, 1|| aunque qu zá podamos decir que 
rmenzana-Valleé1 es el Gobierno más político que 
maestro, 94; \¿ Sebya constituido, porque nues-
i Toballina, pfi íra principal misión es precisa-
Monterío, pan mente la reconstitución de la po 
'rállanos del T» üca española. 
I e 1 Tozo, parí; Todos sabemos que en el trans 
bota-Valle del-i íurso de estos años la política es-
•o, 69; Valdecij gañola, no diré que se haya deshe 
stro y otra pi 
Santurde-Meii 
maestro, 120; í;-
laestra, 941. 
Càceres: Midril 
jra maestra, 31 
derecho decM* 
La Coruíi1. A!:. 
xta para mae* 
San Cosme* 
maescro1522-;Í 
ra maestro,* 
ta para m'^i 
lentes de G:# 
t i para 
•tis, 
Sinl 
maestn-
mixta I 
Gerona-
iria para 
• Pelol R e ^ 
'iestro,490. 
stra-x m 
ara mae^ 1 
k 
, las 
je la 
. la Con '^ 
, Rodríí«eí 
[egro^J 
la Monarquía, y con respeto abso-
luto a todas las prescripciones de 
la nación con la Monarquía, he-
mos de g-uíar nuestros pasos. 
Podéis èiercer todos los dere-
chos que os confiere la Constitu-
ción, persiguiendo a aquéllos que 
quieran perturbar el orden, a 
aquéllos que quieran perturbar el 
ejercicio de la Constitución, al 
que tienen derecho todos los ciu-
dadanos españoles. 
(Muy bien, muy bien.) 
De modo què de primera inten-
ción la misión de los gobernado-
res civiles es bien sencilla: man-
tenerse constantemente dentro de 
lo que es esencia de la Constitu-
ción, dentro de lo que se deriva 
de las leyes de la Constitución 
misma. Garantizar en absoluto a 
los ciudadanos españoles poder 
vivir dentro de ella, en el ejerci-
cio de todos sus derechos y dis-
frutar de todas sus ventajas para 
que puedan defenderlos, dentro 
del régimen constitucional, de los 
enemigos de la Monarquía, que 
son nuestros enemigos comunes 
y que pueden dar lugar a pertur-
baciones del orden social. 
E l juego seguirá prohibido 
Paralelamente a esto hay que 
mantener estrictamente en ellos 
la vida. E l juego, prohibido está; 
seguirá prohidb. L a moralidad de 
las costumbres yo espero de todos 
ustedes que con una leal coopera-
ción con el Gobierno serán la ma-
yor garantía del que nunca podrá 
relajarse. 
Las libertades indispensables 
para que el beneficio del ciudada-
no que concede la Constitución se 
pueda ejercer en todas sus partes 
no es posible otorgarlas de pri-
mera intención en toda su amplí-
cho, pero sí que está estancada 
en todas sus manifestaciones y 
que se hilla desorientada en 
cuanto a sus finalidades. Nuestra 
iprincipal misión es fundamentar, 
<iar bases a esa política, señalan-' tud; es preciso proceder còn cau 
<lo la que inspira el Gobierno. E l tela, no sea que por abrir dema-
lema de éste es bien sencillo: Mo- siado pronto las válvulas por don-
narquía y Constitución. Dentro de de esas libertades han de expan-
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para uía de 50 ceníímeíros de 
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sionarse se perjudique a u mis. 
ma libertad que queremos con-
ceder. Así, pues, el primer tra-
bajo que hagan ustedes ha de 
consistir en informar al Gobierno 
para poder saber en que medida 
ha de ir abriendo las válvulas en 
cuanto a propaganda política se 
refiere, así corno en tódas las de-
más libertades que hayan de otor-
garse para la propaganda de la^ 
diferentes ideas políticas. Siem-
pre hay qi*© tener en cuenta que 
nuestro lema es defeicer la Mo-
narquía y la Constitución; pero to-
do eso sin precipitaciones, pausa-
damente, dando facilidades. Para 
lo que no sea eso, oponerse siem-
pre que no sea delito. 
Y o no es que aspire a que en Es -
paña no haya más quemonárqui-
cos constitucionales, no. Yo com-
prendo perfectamente que en E s -
paña pueden vivir otras ideas po-
líticas; es más, considero necesa-
rio a todos los pueblos, para el des-
arrollo de su vida, que haya varias 
ideas políticas, porque del con-
traste y de la lucha entre ellas es 
de donde sale el progreso, de don-
de surge la fuerza moderadora 
que da la medida para el mejor 
gobierno de los pueblos. Claro es 
que esto no quiere decir que se 
persiga a aquellos cuyas ideas 
sean contrarias al régimen actual 
no; pero la protección, a los nues-
tros. A los otros facilitarles, siem-
pre que no se extralimiten, siem-
pre que no sean perjudiciales, que 
hagan su propaganda; pero en él 
sentido correcto, sin perturbacio-
nes de orden, que no estamos dis-
puestos a consentir, sin que pue-
dan ser necivos a lo más sagrado 
que es para nosotros: la Patria y 
la Monarquía. (Muy bien.) 
E n este:sentido Se han de inspi-
rar ustedes para el ejercicio de la 
censura. L a censura, por lo que 
se refien? a nuestra obra de go-
bierno, no me preocupa. Tanto 
yo, como todos los ministros que 
me acompañan en el Gobierno, 
hemos venido de buena fe a tra-
bajar por España. El Gobierno no 
trabija por un ideal político; no 
tiene un lema político; viene sen-
cillamente a restablecer los pode-
res políticos, los poderes ciuda-
danos, en las manos donde deben 
est ir . E s as minos serán las q t í 
definan las Cortes, adonde irán 
aquellos que haya designado el 
pueblo. 
La censura y cl Gr. b er.io 
D^ modo que, inspirándose en 
este sentimiento de transigencia, 
la censura se puede llevar con 
amplitud de criterio, sobre todo 
en lo que se refiere a la crítica 
del Gobierno, de idea de gobier-
no—si no es insensat i y ofensi-
va,-r-y se pueden admitir todas 
las que en tal sentido se manifies-
ten. Pero una de las principales 
obligaciones del ti ánsito que r a -
mos a realizar es no permitir que 
se utilice la crítica para los que 
nos han precedido en el Poder. Es 
más, tenemos la obligación de 
defender lo que ha pasado hasta 
que llegue el momento de que 
sufra las consecuencias que pue-
da imponer el ex imen que en el 
Parlamento se haga de la labor 
que hubo de desarrollar. H i y que 
fijarse mucho en que no se hagan 
campañas en ese sentido, que pue-
den ser perjudiciales no sólo para 
lo que pasó, y para nuestra obra, 
sino quizá para intereses más al-
tos, porque muchas veces se dis-
frazan estas campañas, que llevan 
en el fondo intenciones mucho 
más perniciosas. (Muy bien; muy 
bien.) 
Otro aspecto también de la vida 
de los Gobiernos civiles es la in-
tervención que puedan tener en 
la formación de los Municipios y 
Diputaciones. No cabe la menor 
duda que acabamos de pasar por 
una ép ca en que la imaginación 
española ha volado quizás más 
alto de lo que permitían las fuer-
zas de sus alas. Oigo decir, y se 
ve a cada paso, que en esas pobla-
ciones se han emprendido obras 
y gastos en muchas ocasiones des-
proporcionados a la fuerza econó-
mica de las mismas. Y o les pido 
a usteáes q u e examinen esos 
asuntos y aconsejen a los pueblos, 
no permitiendo que prosiga el de-
rroche, que en muchos sitios se 
les puede acusar de haber realiza-
do. Todas las obras que sean in-
dispensables, todas las obras qu* 
vayan en bien-de la Beneficencia 
y que demanden los pueblos, sí. 
protejedlas; pero todas aquellas 
obras producto de la fantasía, re-
ducidlas a lo que permita la me-
dida de los recursos de las pobla-
ciones. 
E l Real decreto de constitució» 
de los Ayuntamientos y Diputa-
ciones reserva al Gobierno el de-
recho de designación de alcaldes 
y de tenientes de alcalde en algu-
nos sitios. Esto tienen ustedes que 
examinarlo para informar al ¿Go-
bierno de quiénes sean los que 
proceda nombrar, siempre que 
tengan el mayor ambiente de res-
petabilidad y honorabilidad. 
Y »ada más, señores; les lie da-
do una ligera norma ¡de lo que 
con arreglo al criterio del Gobier-
no deben hacer; del ministro de 
la Gobernación recibirán las ins-
trucciones particulares relativas 
a cada provincia, y a mi sólo me 
resta desearles a ustedes un gran 
acierto y buena muerte en la ges-
t ión que les está encomendada, 
de la que al fin y al cabo ha de 
ser beneficiada la nación y el Go-
bierno, y con éste nuestro rey. 
(Muy bien; aplausos).» 
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R A T O S 
Ratos inofvidabtes de dcíertt espkíW propor-
ciona a sus poseedores ei RECEPTOR PHiLIPS 
DE LUJO. CON F.^ ]C^Ri^ :: A LA !JUZ V CON 9 
ALTAVOZ EL£CTf?OOí\Á\«CO Los más gran-
des arl-.5?as dentro de cad? o^gar, co« fidelidad 
asombrosa de reproducejon y a íra ves de un 
aparato que es reaJi^ enle un objeto ác arle 
El Receplor PH1UPS de L«jo,oírece tas s ^ t ^ s part^ 
landades solo botón de .nando Gran seíecfcv.dad &-
\ chufe directo a te red dci alujado 4™*; - de & >-
móíorw VaívoSas PMJÜPS "MwjwaT!" em* er-s 
^ «a-nosa "^ ernodo*' 
X^ombinación de Lujo 
corts altavoz, electro-
dinámico 2013, dc-
rivatensiones y re-
productor- gramofó-
nico. Pt.is ï.486~ 
e. informen soère, mfetífó ««fecr.^ de. 
P 
F * « » r í ó c U o o c i t a r l o 
Sadacción y Admirristracián: Randa de 
Víctor Pruneda, núm. 15 
Teléfono 79 
Kafíana Capital, un m e a . . . . España, un trimestre ' ^ Extranjero, un año " *" l'k " 
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N U E S T R O S R E P O R T A J ES 
EL PORV ENIR DE CTRÁMICA ESPAÑOLA 
Interesante chaila con Jacinto Alcántara. —En ta Escuela de ta Ceiámica leina ategifa, optimis 
¡no, entusiasmo y ai te.—Aplicación de ta cerámica a ta arquitectura—Copiando ta naturaleza. 
La cer ámica españota única en el mundo. - La gran obra en mar cha. 
mo en la pintura ¡que en el mo-
delado, es lo que después se esti-
liza y transforma en - obrés com-
pletas durante el invierno. Nues-
tra Escuela se trastada con todo 
el material necesario durante el 
G A C E T I L L A S Banquete 
A k g r í a , optimismo, 
entusiasmo, ar íc . : 
• En Sevilla acaba de obtener un 
triunfo completo la Escuela Ofi 
tesco en la Escuela de Cerámica 
— nos-dice su ilustre director don 
Jacinto Alcántara, mientras nos 
acompaña visitando los distintos 
Hoy puede decirse que respira-
mos; no es, precisamente, que el 
aire nos faltara, sino al contrario, 
' el gran viento que ha reinado es-
tos días ^nos cortaba la respira-
ción». 
Como , decimos, hoy se puede 
FauSt0 v f ^ 
p . ^ d a t i v a del i,, 
gio de Abogados 
fcial de Cerámica,;no solo por las Pai lones . Hay que aplicar a 
cerámica a la arquitectura y de ebrasque expone, sino por la la 
bor realizada en los Pabellones 
del Estado y del Munkrpio ma-
drileño. En el extranjero logró 
también éxitos grandes, no por 
esperados, menos dignos de en 
Comió. Es la ocasión más oportu-
na para que informemos a nues-
tros lectores de tan interesante 
tema, recogiendo impresiones en 
el mismo centro y con el propio 
director de la Escuela, 
Y aílí nos presentamos... 
et ta torma conseguiremos su ma-
yor explendoi. 
Hasta ahora solo se utilizaba la 
cerámica en «bibelots», y esto le 
ha llevado a pasar una vida lán-
guida y mísera que no debe con-
tinuar. Los grandes frisos en los 
modernos edificios, les patios y 
aun las fachadas puede lucir obras 
maravillosf s de artistas por me-
dio de la cerámica. Pero esos ar-
tistas había de crearlos, y esta es 
la labor que ha realizado la Es-tL^ra encía vaufci cu m cmic -. ^ 
)~ n. VÁwkÁ Tin r»oHr% ' cuela en estos ú timos años. ' liando el Católico. Un patio am-^ 
ülío Heno de muchachos de am- Copiando la naíuruleza 
i Lo más difícil fué elegir -niños 
de ambos stxos coa las clases 
humildes y entre las verdaderas 
vocaciom s.artísticas. Y esto £3 
se consiguió. Se practican as 
Bell-as Altes en la Escuela de Ce-
rámica, con radicalismo natura-
lista. Jamás copian los alumnos 
ningún dibujo. Sus primeras pin-
celadas son para copiar al natu-
ral, hojas, frutas, áiboles, anima 
tar por la via pública debido nuestro d 
gamzapara e l l ^ ^ u S 
de carácter populai. unbáfinJ 
bos sexos y de todas las edades, 
pasean,, corren y se divierten. Es 
la hora del recreo. No falta la no-
ta simpática y original. Unas chi 
quillas juegan un partido de pelo-
ta vasca en el pequeño frontón, 
con tanta gracia y entusiasmo co-
mo podría hacerlo Irigoyen y 
otros pelotaris famosos. 
Aquello es todo juventud y ale-
gría. El ambiente lo ha saturado 
así el propio director que también 
es alegre y joven como sus alum-
nos. E i un centro así s? puede 
hacer arte. Todo el mundo hace 
lo que quiere y nadie deja de 
cumplir con su deber. Ésto es el 
arte. R balarse consigo mismo 
hast-ï'encOñtr.ír las grandes sen-
sicionés aftisticas que lií ^ o se 
h m de presentir a los demás. :; ' 
¡Qué- diferencia de estos centros 
alegres y prácticos, a làs cova-
chuelas de esos otros en que pre-
side la frialdad, la falta de entu-
siasmo, la antigü edad y... el mal 
humor! 
Apl icac ión de ta c e r á m i c a 
a la arquitectura ï : i % \ 
Un centro así solo i o podía di-
rigir un hombre como J jeinto. Al -
cántara, ai lista entusiasrnado de \ 
su propia obra, sensible y cori una 
fé grande en el porvenir. La es-
cuela de cerámica .^ pviecie decirse 
que es obra de stn sangre.. La iun-. 
dó su padre,—gran escritor—don 
Francisco, en eí año 1911. Y de 
entonces acá nq solo ha féalizado 
obras maravillosas en el arte de la 
cerámi ca y sino ^ue ha trazado un 
camino ^ ' segt í i j cuyo resultado 
va a ser. de enorme trascendeheia 
para España. Li" de elevar nues-
tife -eerátnid* » l a > a m b r e , baciécri 
dolaúhi€;a e :^ :çf'jinundo, ípok |ü | 
el té^peramento éspáñol se amot-"' 
d i má^que ningüfir Otforesta es> 
pjeialidid d¿ trab i) ' t 'aj^ién; 
i idustrializir la cerámica, para 
qu • s a de porvenir para el artis-
ta gue la trabaja. 
—Vamos a dar un paso gígan-
transí 
a que él viento aplacó su furia; 
además, ha lucido el sol. Y todo 
esto, desoués de haber nevado 
diariamente por espacio de varios 
días, bien merece ser registrado. 
Veremos a ver si es iniciación 
e un cambio de tienip'o, que bien 
o necesit imos. 
en hor lstlnguido naio norl 
toren Derecho, d ^ " 0 - ^ ! 
cente Gell; F, 
.único caso en E s p a ^ i 
do brillantementí 
meros puestos 
oposiciones a of ic ia les^ 
del Consejo de 
reducidísimo 
El vecino de Belmonte de Mez-
verano en busca de parajes apro-
piados donde los -lu mos buscan 
sus expansiones i ^dividunles has 
ta encontrar la lí ca de la .plásti-
ca moderna, el arrebato aftíistíco, 
la. impresión peisoí.alísima, que 
les hace después distinguirse cada quía Ismael B.LS Mir, ha sido de 
uno en su arte. ¡ nunciado por infracción al Regla- este homenaje, no d u W 1 
! mento de automóviles. seiá un éxito. 
L a c e r á w c a espancla • \ _ |, Cuantos simpaticen conl • i 
única en el murc io :-: j Hállanse vacantes las plazas de ^ deseen asistir, puedenprd 
La ceiámica y derras ai tes| médico de pórnoles y de La Por- 86 de tarjeta, que, al precio^ 
Estado. cüe 
-agrado p o r ^ S ï 1 ' * 
alta talla juiídicd. 
Altamente simpático y 
decorativas deben ser de carácter tellada. 
español. No hay país como Espa-1 Treinta días para solicitarla. 
ña para eí-te arte. Coiitamos con I • 
de s inspiiadores geniales.: Veláz-1 • ——— ^ 
quezyGoya. Y posee mes la i rás !una de ]as ^ á s gandes re com • 
variao:u-,rnturajeza; los más oíigi-; pensas. Igual nos ocurrió en la ex-
nales tipos;; les más bellos para-|pcsición j e Roma (It lia) y tam-
bién en la de Artes Industriales de jes; y peseemes también ya un 
giupo de entusiísías de'maestros 
y discífules que censtituye un 
poi venir. Solo nes faltan ciertos 
elementos modernos de maquina-
Bilbao. 
Mientras el ilustre director nos 
habla, vamos recorriendo todos 
los pab( llenes de la Escuela, dom 
les y. figuras humanas. Se pinta y 
se modela al aire libre. Se apren-
de a dibujar copiando de la natu-
raleza que es espléndida para los 
artistas. Y aquello que no sea sus-
ceptible de. ser pintado o modela-
do, se observa y se asimila n sus 
esercias históricas tan vivas en 
nuestro pueblo, en los templos, 
en los hogares, en las romeiías, 
en las escuelas, en los campos, en 
!0s pesadas, en los camines... 
... Le s alumnos se capacitan así 
para dominar la forma pictórica, 
y escultóiicamente, y prueba cíe 
esto — añade el señor Alcántara 
mientras unos alumnos nos van 
mostrando su labor de verano en 
grardes acuarelas—son esos tra-
bajos que' usted; ve donde están 
condensada toda la característica 
de la vida española. Esos tipós 
regionales sacados del corazón de 
Castilla, esos"hombres del mar 
tta'idps de' nuestras visitas por el 
na que en otios países emplean de guapas muchachas trizan con 
hace tiempo. Pero esto se puede ¡ los pinceleS) grandes ornamenta-
comprar .y lo tendremos también ' ciones 0 casitas de más pUro esti, 
nosotros. En cambio esos pueblos lo eSp,ñoL En otro5:) los mas.ade-
nopodián tener con todo el oro | lantados alurrinos retocan sus es. 
del mundo esa cantera de arte cu]turas de barro, moldean" sus 
que Esp ña posee ni ese tempe pucheros que-han de 
ramento ailístico de nuestra ra-' 
za. Quic ro si ñalar ce n esto que 1 
la cerámica española puede ser 
única en el mundo y camino de 
ello vamos. 
Pronto se terminará el pabellón 
para instalar la. Escuela en la 
Monoica, dende estaba la célebre 
tinaja, albergue de perdióse res, y 
allí em prendé re mos nuevas rutas 
con me jores elementos construc-
tivos. Aspiramos a que les mu-
cha ch: s que aquí aprenden, no 
tengan que abandonar la escuela 
para trabajar en otra parte. La 
fábiica debe ser cosa aneja a la 
Escuela. Hay que producir cerá-
mica para todo el mundo. Así es-
parciremos la historia y los sen-
timientos de Ja ticira por todos' 
los países, y haremos que el ar-! . i porvenir Norte çon aquilas mujerucas de tista encuentre gran 
la Montaña, esas «galleguiñasvy ! económico sin abandonar nunca 
aquellas . andaluzas; esos tipçs; el centro donde aprendió, 
manchegos y aquellos catalanes 
aquel «maño» con su fajica coló-
íadiFf ;£u garrota de rósea;• tipos y 
paisajes de Córdoba, Salamanca, 
Huesca, Soria, pamplona, Càce-
res, Zamora, Avila. . . . •:. 
L a g r a n o b r a en in^rch ia 
¿Subvencionan bien este centro? 
— Sí; por parte del Estado, y del 
Municipio madrileño se encontró 
siempre toda cliaSe dé atenciones. 
fomo una pelièula, siguen les El alcalde y los concejaíes se mos-
alumnos pasando con rapidez la traron espléndidos Có'ft la Escuela 
^ ^ i ï ? ^ ^ ^ p0r ^ dè Cerámica y lo níismo él minis-
R e n t é s regiones españolas dú tro de Instrucción,;idirèét()res o-e-
rante los cursos de verano, en n.éTí^fisrde Bellas. Artes y Ènse-
grandes y chillonas acuarelas. fianza y el Gobierno en general 
- l o d a esta labor-cont inúa di- Asistieron a la exposición de Fi-
ciendo Jacinto Alean ta rá - lo iris- ladelfia (EE UU) y obtuvimos 
llenar des-
i pués de filigranas artísticas, o afi-
i nan sus moldes de jarrones y án-
, toras utilizando el torno veloz pá* 
, ra que salgan , más perfectos y 
i puedan trazar más maravillosa-
mente el arte que han traído bes-
quejado en sus acuarelas durante 
i los cursos de verano. 
I Manos maestras en la escultura 
cooperan a la labor que en la Es-
cuela de Ceiámica realizan un 
grupo numeroso de jóvenes artis-
tas-plantel de simpatía y opti-
mismo sin fin—que han de en-
cumbrar el arte de la cerámica 
j española muy pronto y con positi-
i va ventaja por medio de la indus-
' trialización. El inquieto direc tor 
I — orador vehemente—no descuida 
tampoco la parte teórica a sus 
¡ alumnos, en los días de sol cuan-
do va a terminar la hora de re-
creo, en el mismo patio 'dirige a 
I sus alumnos esas plática sobre ar-
i te que tanto les entusiasma, por 
'que son el sendero de la vidades-
, pués. 
' Tacinto Alcántara, hasta cuan-
do habla en público prefiere ha-
cerlo en plena naturaleza; tenien-
do por techo un trozo de cielo; 
por luz unos rayos de sol; y por 
auditorio, un grupo de entusias-
tas del arte... ^ . . . . . . . . . 
Madrid; ' • - ; -
. VALENTÍN F. CUEVAS. ' 
(Prohibida la reproducción). 
pesetas, se les facilitara eoy 
Conserjería del Casino TuJ 
se y en Aragón Hotel, donde t i 
drá lugar el referido banquetee! 
día 24, lunes, a las trece y media. 
La Comisión ruega a'qiiieo-j 
deseen asistir, retiren lastarietj 
a n te s d e 1 d o m i ngo, para la m 
organización del acto. 
Junta de Clasifo 
cíón y. Revisión 
Días que se señalan para 
concurrir a la revisión él 
cadd Ayuníamienío" 
(Conclusión) 
Viernes 16 de mayó.-Jó^ 
Ladruñan, Luco de Bordón,ü 
ció. Mas de las M .tas; Mata de!; 
Olmos, Mazdeón, y M:zqiii^  
Járque. 
Lunes 19 de mayo -Miran 
M i r a vete , Molinos, Monrof 
Montoro de Mezquita, Oliete,^  
Olmos y Palomar de Arroyo^  
Maites 20 de mayo.-P^ 
Castellote, Peñirroya de las! 
vins, Pitarque, L^ Portella^ 
Rafales y ^ 
-S.in 
Puebla de Hlj-n 
per de Calanda 
Miércoles 21. Je mayo, 
lea, Seno, Son del Paer t^ 
Torre de A J 
cilla de Alcaniz, Torrev^  Torre del Compte. 
Tronchóny Urreacle^a . j 
Jueves 22 de derr, 
g o r f a . Valdeltormo, vdel],| 
bres. Valjunquera, ^ ^ 
brador, Villarluengo, _ ^ 
de los Pinares, Vinaceite) 
ma. Viernes 23 de ^ 
Sábado 24 de mayo-
cías y los de obser1 
los pueblos. 
0 
•vaciói1 
Guardia civil 
• ma sídOí'asceÇ 
dos a esta Coman 
Guardia civil/3 , ^ 1 ^ 
Gómez- y a ca boP*é 
es que 
como los 
UQOS días 
stands y 
maravilla 
' por pregt 
de las per 
visto y pa 
excursión 
único que 
vez para 
goce prod 
ción de la 
de luz y 
pueblo esp 
Entonce 
sirven paí 
algunos. Y 
sirven para 
sentido que 
sa; los reta 
el Palacio ] 
mosos que 
impresión: 
m'à que o.ti 
se ven en 
Pueblo Esp 
como está, 
redores, lo 
cuantos rin 
rra. Pero h 
masas y no 
es seguro , 
fredes del 
he^ode ha 
tirios otras 
das cuidado' 
'Caballeros. 
Abastantes 
Aturas o Cl 
c'ados por 
^otivode at 
^Porvam 
Huí nQ 
- ^enpart 
